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IVA LOVRić. LE PROMOTEUR DE LA 
SPELJ:.OLOG IE EN CROATIE 
par Branko Jalžić 
L'annee 1976 a marque Je bicentcnaire que 
lc livre »Oservazivni sopra pazzi del viaggio in 
Dalmazia del signor abatc Alberto Fortis coll'ag-
giunta della vita di Socivicza«, par Ivan Lovrić 
a ćtć publie en Venise. 
Dans le texte d'introduction J'auteur porte 
les rcchcrches des grottes ignorees dans la vallee 
dc Cetina faites par lui-meme, en y dćcrivant des 
J'o rmcs et phenomcncs karst iques d'une rćalite 
dc prospecteur attentif. 
C'est le premier document ćcrit pat· un Cro-
ate sur la spcHeologie en Croatie. 
LoHrć, 1., 1776, Osservazioni sopm diversi pezzi del viaggio 
in Dalmazia del signor abatc Alberto Fortis coli' aggiunta 
dclln vita di Socivizca, Venecija. (Prijevod na hrv .. izd. 
Jugosl. akad., I-21J, Zagreb, 1948). 
Poljak, 2., 1973, Dva s toljc~a hrvats ke speleologijc, Naše 
planinc, 9-10, t93-195, Zagreb. 
IVAN LOVRić - THE PIONNER OF 
SPELEOLOGY IN CROATIA 
by Branko Jalžić 
The year 1976 marked the bicentennial since 
the book »Oset·vazioni sopra pezzi del viaggio in 
Dalmazia del signor abatc Alberto Fortis coll'ag-
giunta della vita di Socivisza« by Ivan Lovrić 
had been published in Venice. 
The introductory part brings the initiation of 
spelcology in Croatia. It is the first relevant rc-
port written by a Croat, based on his own ex-
plorations made in the intact caves of the Ceti-
na area. 
The author refers to the origin and develop-
ment of Lhe investigated karst forms with a 
strong sense of reality. 
Rezultati nekih novijih geoloških istraživanja 
u spilji V eter nici* 
W ERKA PANUSKA l TIHOMIR MARJANAC 
Tijekom 1975., 1976. i 1977. godine članovi SO 
PD »Želje-zničar« i s1uucnti geologije na PMF u 
Zagrebu Vladimir Bermanec, Ljerka Panuška i 
Tihomir Marjanac vršili su terenska geološka 
is traživanja u Vcternici, u okviru izrade radova 
za Prvomajski natječaj Sveučilišta u Zagrebu. 
Predmet promatranja bile su geološke s trukture, 
petrološki sastav stijena i njihov fosilni sadržaj. 
Za rad izrađen 1976. godine provedene su ke-
mijske analize s tijena i dobiveni s lijedeći re-
zultati: 
l. stijena nasuprot »Kamenog slapa<< : 
78,15% CaCO, 
16,95% MgCOJ 
2,23% ne topljivo 
2,67% to pljivo 
100,00% 






3. siga »Kameni slap«: 
94,19% CaC01 
1,7% netopljivo 
4,11 % topljivo 
100,00% 
U toplj ivom dijelu kva lita tivno je bilo utvrđe­
nu željezo i mangan. Analize je proveo Vladi-
mir Bcrmanec. Prema usvojenoj klasifikaciji, 
prve dvije analizirane stijene predstavljaju do-
lomitične vapnence. 
l.:.a o.-aj rad. koji je i'ratlo:n 1976. godine, autoa a >U 
na!!r,rdcni drugom nagradom. 
13 
JI 
U »Kanalu 10 dvorana« koji predstavlja pro-
dužetak »Velebitaškog kanala« naišlo se na pi-
roklastične stijene pepljasto zelene boje (»Pietra 
verde«). Kako je s tarost dolomitičnih vapnena-
ca i dolomita srednje i gornje tdjaska, s tarost 
!>Pietra verde« I?ripisuje se ladiniku (gornji dio 
srednjeg tri j asa), no do danas nije sigurno utvr-
đena. 
U »Fosilnoj dvorani<< i »Ramsesovom šetališ-
tu« nađeni su lapori i laporoviti vapnenci, odak-
le je izvađeno nekoliko kamenih jezgri školjaka. 
Provedena je i mikropalcontološka analiza ispra-
nih (šlemanih) foraminifera iz lapora »Fosilne 
dvorane«. 
Detaljnoj analizi mikro i makro faune pristu-
pili smo 1977. godine, i tom prilikom šlemani su 
i uzorci laporovitog vapnenca iz »Ramsesovog 
šetališta« i lapora iz »Velike dvorane«. 
MAKROFAUNA - od rec1ivane su samo š kolj-
ke jer su mahom bolje sačuvane od kamenih 
jezgara puževa, koje nismo uspjeli izvaditi bez 
oštećenja. 
U »Fosilnoj dvorani« nađene su s lijedeće vr-
ste: 
Lucina fragilis Philippi 
Glycimeris cf. rudolphi (Eichw.) 
Chlamys tauroperstrigata Sacco var. 
U »Ramsesovom šetalištu« nađene su slijede-
će vrste: 
Pectunculus deshayesi Mayer 
Estonia cras::;idens Lamarck sp. (Lutraria) 
Većina puževa pripadala je rodu Turritella. 
MIKROFAUNA - u 3 provedene analize iz-
dvojeno je 10 familija sa 21 rodo m i 37 vrsta 
foraminifera. 
Fauna iz lapora »Fosilne dvorane« je najboga-



























Faune iz lapora »Ramsesovog šetališta« i »Vc-
like dvorane« su siromašnije i po broju rodova, 

















l l % 
100% 
Dobiveni rezultati nam omogucuJu da odre-
dimo starost tih lapora kao tortonsku (gornji 
miocen). Detaljnije određivanje s tarosti nije 
nam pošlo za rukom. 
Prilikom terenskih radova u 1976. i 1977. god. 
sakupili smo uzorke kristalnih i sigastih L vore-
vina i predali ih na obradu ing. Vladimin1 Ze-
becu, kustosu Mineraloško-Petrografsl«>g mu-
zeja u Zagrebu. Preliminarna ispitivanja pokaza-
la su prisutnost aragonita, koji je nađen u šup-
ljinama u litavcu na 250 m u glavnom kanalu 
i u »Kristalnom rovu« gdje dolazi u obliku pre-
vlaka na s tijenama. Kristali ka lcita koji su na-
đeni u većim količinama u raznim dijelovima 
Veternice pokazuju sličnos ti sa kristalima iz ka-
menoloma na Bizeku. 
Detaljna obrada kristala tek predstoji. 
